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mikirkan mengenai 'status iktiraf mungkin bukan re- menerima sebarang penge-i
rekod kebangsaan 11.45saat zeki saya dan saya akan cu - sahan daripada penganjur
yang dicipianya Mac lalu ba lagi untuk buat yang ter - KelohaiIanASASpeed Series
kerana ada misi lebih pen -' 'baik selepas Ini, 2di Bloemfontein, Afrika
ting yang perlu diberi per- "Tapi saya percaya itu Selatan. .
hatian. adalah rekod dan ramal Mengukuhkan keadaan
Menurut. pelari dari Alor yang' melihat video saya . itu, catatan masa yang di- .
Setar itu,apa yang penting berlari dan mereka boleh -Iakukan oleh Zaidatul juga
, ketika ini adalah untuk fo- nilai sendiri mengenai per- tidak terdapat dalam sena-
, kus kepada temasya Sukan kara itu," katanya. rai Persekutuan Olahraga
SEA Kuala ..Lumpur Ogos- 'Ierdahulu, Kesatuan Amatur Antarabangsa (lA-
Olahraga Malaysia (KOM) AF).:
"Saya tidak mahu ter- mengumumkan status re- Tegas Zaidatul, buatke- -,
lalu memikirkan sa- kod ..Zaidatul kini 'tergan- tika ini dia menyerahkan
. tung' dan masih belum bo- saja perkara itu'4{epada
leh diiktiraf sebagai rekod mereka yang bertang-
kebangsaan selepas tidak ,. gungiawab.
. ngat mengenai per~
kara itu.
. "Jika ia tidak di-
Kuala LumpW':'
Presiden Kesafuan
. . ,OIahraga Malaysia
,(KOM)Datuk Karim
Ibrahim berang de-
ngan sikap sambil Iewa itu. akan 'cuba diselesaikan wanita terpantas di Malaysia
.pengaojur Kejohanan ASA secepat mungkin hagi me- selepas memecahkan rekod
Speed Series 2 diBloemfon - 'mastikan status rekod 'tidak. kebangsaan berusia 24 ta ~
tein, Afrika Selatan. tergantung terlalu lama, .hun. . +
Perkara itu akan menye- ' "Saya akan ke Kejohanan AtIet dari Alor .Setar itu
babkan status ~~kod lOp me-. Duma Ogosdepan untuk ber- mencatal H.45 saat untuk
ter milik Zaidatul Husniah temu ,Persekutuan· OIahraga memadamkan rekod lama
ZuIkifIi menjadl tanda tanya Amatur Antarabangsa (lAAF). 11,50s milik G Shanti yang
dan liinggakini belum boleh '"Selepas tamatnyakejoha- dilakukannya· pada aksi
disahkan sebagai rekod ke- ,nan ·itu saya akan memak-, Pra-SulGln SEA di, Kuala
bangsaan., . lumkan kepadaseIilua sama Lumpur pada 7Mei 1993,l Bagaimanapunbeliau yang ada rekod Zaidatill diiktiraf Bagaimanapun tlmbul per-
, juga anggota majlls individ~ ,atau tidak," katanya. soalan apabila catatan masa
'dalam, Persatuan Olahraga,' Mac lalu Olimpian negara itu tidak berada 'dalam se-
Asia (AAA),berkata, perkara, itu membul<tikan ~ya narai IAAE .
Mahu selesai kemelut
secepat mungkin .
